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 本 研 究 で は「MR関 連 高 血 圧」の 分 子 機 序 の1つ と し て、上 皮 増 殖 因 子 受 容 体 
（epidermal growth factor receptor: EGFR)/細 胞 外 シ グ ナ ル 調 節 キ ナ ー ゼ 経 路 
（extracellular signal-regulated kinase: ERK）の活性化がMRの転写活性に及ぼす影響につ
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Epidermal growth factor receptor / extracellular signal-regulated kinase pathway    
enhances mineralocorticoid receptor transcriptional activity through protein stabilization           
（上皮細胞増殖因子受容体/細胞外シグナル調節キナーゼ経路によるミネラルコルチコイ 
 ド受容体活性化とその分子機構の検討）  
